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地点 Bまでの経済距離（economic distance）は，対象を A から B へ移動させる際の最小費用（least
cost）として定義される。そこでは，
d（A，B）＞０ if AB （１）






















































































































































































































































































＝q in A （３４）
がしたがう。このとき，境界条件は
（grad λ）n＝０ on A （３５）





























k φ＝grad λ （４０）
がしたがい，上の問題の解
72




































































































































さて，x１，x２を空間座標とし，境界A をもつ２次元 Euclidean空間の地域 A を想定する。地域 A










f i（ki，li，mi）≡mi f i（ki /mi，li /mi，１） i＝１，２，…，n （６０）
が定義される。
一例として，効率係数 Ai，資本，労働，土地の生産弾力性 αi，βi，γiに対し，生産函数を





















































したがって，i 財の生産は，ki単位の資本量と l i単位の労働量の投入を要請し，他方，その輸送









































pi f im（ki，li，mi）＝g （７５）
で表わされる。ただし， fki，fl i，f imは，それぞれの限界生産力である。
しかるに，（７３）―（７５）式は，利潤最大化を図る企業が満たすべき最適条件とみなすことができる。
生産函数が１次同次性を満たすとき，資本，労働，土地のそれぞれの限界生産力 fki，fl i，f imはゼロ次同
次函数となることを想起すれば，（７３），（７４）式は，
fki（ki /mi，li /mi，１）＝r/pi （７６）
fl i（ki /mi，li /mi，１）＝w/pi （７７）
と表現し直される。このとき，利潤最大化の２階条件が満たされるところで Jacobian行列は非ゼ
ロとなる。
ところで，陰函数定理（implicit function theorem）によれば，８） n 次元空間における方程式体系
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F（x，α）＝０の解を（x０，α０）とするとき，内生変数の Jacobian行列が解（x０，α０）において非ゼロとなる








g/pi＝ f im（ki /mi，li /mi，１） （８０）
と変形し，（７８），（７９）式を代入すれば

















pi f irFkiwFli （８３）








さて，企業に最大利潤をもたらすのは i 財であり，したがって，土地は，i 財生産にすべて充当
されるものとする。同次函数に対する Euler定理




























































































































































６） 本節の議論は，Beckmann＝Puu, op. cit.,（Chap５）の発展化の性質をもつ。
７） 利用可能な土地のある部分が，既に何らかの輸送施設建設のために使用されていたり，将来的使用目的のた
めに利用不能であったりする可能性を考慮すれば，一般には，m＜１が妥当する余地がある。
８） 陰函数定理（implicit function theorem）に関しては，例えば，Azariadis［１］（Technical Appendices, A.２），
Kamien＝Schwartz［８］（Appendix, Section５）等参照。
９） 立地条件との依存性を重視するのであれば，地区的特化（local supecialization）と呼ぶこともできよう。












tive factors of production）の名の下に，それぞれの最適消費，最適供給のあり方が別個の局面の問
題としてしばしば問われた。さらに，道路利用，海洋利用の最適性をめぐる議論は，それぞれ，準
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